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Великого значення надається тлумаченню правових норм, адже на 
сьогоднішні день в Україні чи будь-якій іншій правовій державі досить великий 
відсоток прогалин в законодавстві, що призводить до некоректної реалізації 
права. Особливо важливим стає застосування норм права в нашу складну епоху 
криз і реформ, тому що тільки держава в змозі забезпечити оптимальне і 
ефективне регулювання суспільних відносин. З часу здобуття незалежності 
перед Україною постало завдання розбудови соціально орієнтованої, 
економічно розвинутої і правової держави, яка має посісти належне місце в 
світовому соціумі. Саме на досягнення цієї мети спрямовані ті структурні 
перетворення, що відбуваються в Україні останнім часом. У перші роки 
незалежності України було ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих 
на встановлення нових відносин у суспільстві. З пошуком державою свого 
шляху розвитку, продовженням реформ, інтенсивність розвитку українського 
законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потребує, 
насамперед, усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. 
Без глибокого розуміння змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, 
систематизація, формування правової культури та правосвідомості, 
розроблення та прийняття нових норм. 
Правова норма, на думку П.М. Рабіновича, являє собою формально-
обов’язкове правило фізичної поведінки, яке має загальний характер, 
встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання суспільних 




діяльністю. А.В. Міцкевич правову норму визначає у такий спосіб: «це зага-
льнообов’язкове правило соціальної поведінки, встановлене або санкціоноване 
державою, виражене публічно у формально визначених приписах, як правило, в 
письмовій формі і охоронюване органом держави шляхом контролю за його 
дотриманням і застосування передбачених законом заходів примусу за 
правопорушення»  
На думку СС Алексєєва, юридична норма може бути визначена як 
загальнообов’язкове (загальне) правило поведінки, що походить від держави та 
нею охороняється, надає учасникам суспільних відносин даного виду юридичні 
права та покладає на них юридичні обов’язки В.К. Бабаєв юридичну норму 
(норму права) розуміє як загальнообов’язкове веління, що виражене у вигляді 
державно-владного припису та регулює суспільні відносини  
Таким чином правові норми, на сьогоднішній день мають дуже важливе 
значення та є одним з головних етапів реалізації права. Важливо сьогодні знати 
суть законів, а за допомогою тлумачення ми точніше про них дізнаємося. 
Норми права покликані з метою захистити права громадян, ти самим, що на 
основі пояснень здійснюється справедливе правосуддя, особа, яка знає суть 
закону не побіжить зразу ж його порушувати. А як ми знаємо не знання закону, 
не звільняє від відповідальності. Від правильного, точного, глибокого 
тлумачення нормативних актів багато в чому залежить зміцнення законності, 
охорона населення. 
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Юридична відповідальність – одна з найскладніших та гострих тем сучасної 
юридичної науки. У статтях та монографіях цю проблематику висвітлювали 
